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[国際学術セミナー〕
第36回国際学術セミナー実施概要 ( 1 )
第37回国際学術セミナー実施概要 ( 5 )
The Importance of Quantitatively Comprehending the Advancement
of Reconstruction following Disasters
:Practical Examples from the Great East Japan Earthquake EGAWA Akio ( 9 )
Discrimination against Women Workers in Japan KARUBE Keiko ( 31 )
[特定個人研究〕
論 文
幼稚園・保育園, 三歳児健康診査において視力検査の実施率を上げるために
｢たべたのだあれ？｣ 視力検査
 橋 ひとみ
湖 崎 克
衞 藤 隆
( 45 )
バングラデシュ海外出稼ぎ者の夢と葛藤
出稼ぎ先ギリシャと出身農村社会の狭間で 南 出 和 余 ( 55 )
大阪市とその近郊における障がいのある人のキャンプ実態に関する調査 (２)
37団体の行う障がいのある人のキャンプに注目して 竹 内 靖 子 ( 73 )
キルケゴールにおける伝達の二重性 伊 藤 潔 志 ( 89 )
[共同研究〕
論 文
『ババッド・タナ・ジャウィ』 におけるムラピ山
精霊と火砕流 深 見 純 生 ( 101 )
香港フードエキスポにおける日本産農産物・食品の販売戦略 大 島 一 二 ( 117 )
高齢者の ｢第三の居場所｣ のデザイン 鈴 木 幾多郎 ( 127 )
若年性認知症の人の居場所づくりの実践
桃山なごみ会の活動初期に焦点を当てて 杉 原 久仁子 ( 163 )
大学サッカー選手のコンディショニングに関する研究 (第 1報)
～健康度・生活習慣診断検査とストレス反応から～
松 本 直 也
松 浦 義 昌
川 野 裕姫子
出 村 慎 一
平 井 博 志
竹 内 靖 子
吉 村 雅 文
( 187 )
災害復旧のためのインフラ整備について
水道事業を中心に 田 代 昌 孝 ( 197 )
異郷に「ホーム」を作る
台湾におけるインドネシア人ムスリムの活動 小 池 誠 ( 213 )
Using CALL Materials in and out of Classrooms :
Student and Teacher Experiences Michael CARROLL ( 237 )
文系学生への数理モデル教育におけるゲーミフィケーション実践 大 村 鍾 太 ( 253 )
論 文
日韓学術・教育・文化交流史 (Ⅲ・完)
桃山学院大学・啓明大学校交流 (1981－2016) の歩み 徐 龍 達伊代田 光 彦 ( 271 )
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